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A Commentary of study progress of sour medicine 
ZHU Hong-mei, HU Cheng-ming
(Medical College of Xiamen University, Xiamen  361005, China)
Abstract: This paper reviews the research progress about sour herbs in TCM in the decade. We comment on therapeutic 
effects, compatibility among various herbs, principle as well as different approaches in clinical application.
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